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Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan Aplikasi Simpan pinjam pada 
Koperasi Melamin Palembang yang masih menggunakan pencatatan ke Microsoft 
office excel dengan memberikan solusi kepada Koperasi Melamin Palembang
tersebut untuk menggunakan aplikasi yang di usulkan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini meliputi 
Metode analisis yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data – data untuk 
memperoleh informasi terhadap sistem yang sedang berjalan, serta metode 
perancangan yang menggambarkan sistem DFD, Struktur data, diagram hubungan 
entitas (ERD) dan melakukan perancangan proses, masukan dan keluaran.
Hasil analisis dan perancangan yang diharapkan dari perkembangan aplikasi 
ini yaitu agar Koperasi Melamin Palembang dapat memanfaatkan aplikasi yang telah 
penulis buat, serta dapat mempercepat proses pencatatan transaksi – transaksi Simpan 
pinjam dan proses penyusunan laporan simpan pinjam.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Teknologi informasi mempunyai pengaruh yang besar dalam berbagai 
aspek kehidupan masyarakat. Dunia pendidikan, pemerintahan, bisnis dan 
usaha, sampai kesehatan dan kebutuhan harian masyarakat selalu 
membutuhkan keberadaan informasi. Transaksi-transaksi yang berbasis 
teknologi informasi berkembang sejalan dengan pertumbuhan penggunaan 
internet. Seiring dengan maraknya penggunaan internet tersebut maka 
semakin banyak pula aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
Koperasi Melamin Palembang merupakan perusahaan yang bergerak 
dalam bidang simpan pinjam koperasi yang berlokasi di Jl.Mayor Zen 
Komplek PT. Pusri Palembang. Dalam melakukan pencatatan data simpan 
pinjam Koperasi Melamin Palembang belum memiliki sistem memadai, 
karena koperasi tersebut masih melakukan pencatatan menggunakan 
microsoft office excel. Hal tersebut menyebabkan lambatnya pencatatan data 
laporan simpan pinjam pada koperasi.
Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik dalam melakukan 
dan mengembangkan analisis terhadap sistem pencatatan data simpan pinjam 
pada koperasi yang masih menggunakan aplikasi microsoft office excel ke 
2aplikasi microsoft visual basic 2008 dan SQL 2005. Selain itu untuk 
menunjang kelancaran kegiatan perusahaan tersebut, penulis mencoba 
membangun suatu aplikasi simpan pinjam koperasi dengan harapan dapat 
mempermudah proses pencatatan data simpan pinjam koperasi. Dengan 
demikian penulis mengambil judul “Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam 
pada Koperasi Melamin Palembang”.
1.2 Perumusan Masalah
Adapun Rumusan Masalah yang penulis temukan pada Koperasi 
Melamin Palembang adalah :
a) Setiap terjadi pencatatan transaksi simpan pinjam koperasi masih 
banyak memakan waktu.
b) Sulitnya ketua koperasi untuk memperoleh informasi data laporan 
simpan pinjam koperasi.
1.3 Ruang Lingkup
Agar penulisan tugas akhir ini lebih terarah dan tidak menyimpang 
dari permasalahan yang dihadapi pada Koperasi Melamin Palembang, maka 
penulis membatasi pembahasannya pada pencatatan dan perhitungan data 
transaksi simpan pinjam. 
31.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
1. Pembuatan aplikasi simpan pinjam untuk membantu 
pencatatan dan perhitungan simpan pinjam koperasi pada 
Koperasi Melamin Palembang agar pencatatan dan perhitungan 
lebih cepat.
2. Pencarian data tidak memerlukan waktu yang lama.
1.4.2 Manfaat
Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini antara 
lain :
a. Aplikasi dapat membantu proses pembuatan laporan menjadi 
lebih mudah, cepat dan akurat sehingga dapat mempercepat 
proses pengambilan keputusan.
b. Laporan simpan pinjam pada koperasi dapat lebih menghemat
waktu.
1.5 Metodologi Penelitian
Untuk mendapatkan gambar dan informasi yang berhubungan dengan 
penelitian ini,maka penulis menggunakan metode berikut ini :
1.5.1   Metode Pengumpulan Data
Metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
41.   Wawancara
Yaitu melakukan tanya jawab  secara langsung terhadap 
pihak yang terkait agar memperoleh data yang diperlukan oleh 
peniliti.
2. Observasi/Pengamatan
Yaitu melakukan pengamatan secara langsung terlebih 
dahulu terhadap suatu sistem yang berjalan di perusahaan dan 
mencatat fakta-fakta atau data-data yang dibutuhkan secara 
berurutan.
3. Studi Pustaka
Yaitu mengumpulkan data-data dan informasi yang 
bersifat teori sehingga dapat dijadikan literatur pembanding dan 
landasan dalam pemecahan masalah.
1.5.2 Metode Pengembangan Sistem
Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode iterative (Pengulangan tidak 
berurutan).Setiap tahap pekerjaan dapat dikerjakan secara berulang-
ulang. Jika ditemukan kesalahan pada tahap sebelumnya, maka 
pengerjaan dapat kembali lagi langsung pada tahap yang terdapat 
kesalahan tersebut. Tahapan-tahapan metode pengembangan terdiri 
dari:
5a. Tahap Perencanaan
1. Mempelajari sistem yang berjalan.
2. Melakukaan pengumpulan data-data yang dibutuhkan 
dengan menggunakan metode wawancara, observasi, 
dan studi  pustaka (literatur).
b. Tahap Analisis
1. Analisis Permasalahan
2. Analisis Kebutuhan
c. Tahap Perancangan
Melakukan perancangan sistem baru untuk mengantisipasi 
masalah serta kemungkinan – kemungkinan yang terjadi di 
masa sekarang dan masa yang akan datang dapat teratasi. 
Adapaun alat- alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:
1.Data flow diagram (DFD)
2.Entity relationship diagram (ERD)
3.Struktur data
4.Rancangan masukan dan keluaran
5.Spesifikasi proses
d. Tahapan Implementasi
Pemograman dan pengetesan program
61.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab 
masing – masing bab terdiri dari beberapa sub bab antara satu bab dan bab 
yang lain mempunyai hubungan erat. Bab dan sub bab yang dimaksud adalah 
sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini akan dijelaskan secara garis besar tentang latar belakang, 
perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian dan 
sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan secara singkat mengenai landasan teori yang 
digunakan dalam penyusunan tugas akhir. Secara garis besar, 
landasan teori ini akan menjabarkan tentang pengertian aplikasi, 
koperasi, koperasi simpan pinjam, Microsoft visual basic 2008, 
Microsoft SQL SERVER 2005.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Bab ini menguraikan tentang tinjauan organisasi, deskripsi kerja, 
uraian prosedur yang berjalan, analisis proses, analisis keluaran, 
analisis masukan, analisis data, dan analisis kebutuhan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Bab ini dijelaskan tentang usulan prosedur yang baru, Data Flow 
Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), bagan alir
7perancangan masukan, perancangan keluaran, rencana implementasi 
serta Flowchart Program.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang dapat 
menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam penerapan sistem 
simpan pinjam koperasi.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan uraian pembahasan 
pada bab – bab sebelumnya terhadap sistem informasi yang terdapat dalam 
Koperasi Melamin Palembang
1. Pembuatan laporan koperasi yang membutuhkan waktu lama dapat 
diatasi dengan aplikasi ini, sehingga Ketua Koperasi Melamin 
Palembang  dapat mengetahui kinerja Koperasi dalam pembuatan 
laporan simpanan, pinjaman dan angsuran dengan cepat.
2. Dengan adanya Aplikasi Koperasi Melamin Palembang yang 
diusulkan ini, diharapkan dapat membantu dan memberikan 
kemudahan dalam cara kinerja perhitungan simpan pinjam dengan 
akurat
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5.2 Saran
Beberapa saran yang penulis sampaikan sehubungan dengan Aplikasi 
Koperasi simpan pinjam ini sebagai berikut :
1. Sebelum diadakan pengalihan atau penerapan aplikasi ini, sebaiknya 
diadakan pelatihan khusus untuk staf-staf yang berkepentingan 
khususnya bagian Sekretaris dan simpan pinjam. Hal ini disarankan agar 
dalam pengimplementasikan aplikasi yang telah terkomputerisasi ini 
berjalan dengan baik.
2. Dalam melakukan kegiatan penginputan data, harus teliti sehingga 
perhitungan dan pembuatan laporan simpan pinjam koperasi tetap dapat 
dilakukan dengan akurat.
3. Sebaiknya dilakukan back up data secara berkala agar apabila terjadi hal 
– hal yang dapat menghilangkan atau merusak data. Koperasi masih 
memiliki data tersebut.

